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 はい 　  いいえ 　
2. フィルムの劣化について
2-1. 所蔵しているマイクロフィルムについて、劣化症状が見受けられますか?（必須）























 導入されている 　  一部導入されている 　  導入されていない 　
3-5. ちりや埃がたまっていませんか？（必須）
 たまっていない 　  たまっている 　
3-6. 汚染物質（揮発ガス、有機溶剤など）が周りにないですか？（必須）
 ない 　  ある 　
3-7. 保存箱、保存ケース周辺の通気性は十分に確保されていますか？（必須）
 確保されている 　  確保されていない 　
3-8. 中性紙の箱を使用していますか？（必須）
 使用している 　  一部使用している 　  使用していない 　
3-9. 中性紙の帯を使用していますか？（必須）
 使用している 　  一部使用している 　  使用していない 　
3-10. 穴あきのプラスチックリールを使用していますか？（必須）
 使用している 　  一部使用している 　  使用していない 　
3-11. ゴム、接着テープ、ボール紙、漂白紙等を使用していませんか？（必須）
 使用していない 　  一部使用している 　  使用している 　
3-12. キャビネット等にゴム、スポンジの劣化や錆などはないですか？（必須）
 ない 　  ある 　  使用していない 　
4. 対策と取り扱い方法
4-1. 自館のマイクロフィルムの内訳（重要度別）を把握していますか？（必須）
 把握している 　  把握していない 　
4-2. 乾燥剤や調湿剤を定期的に取り替えていますか？（必須）
 取り替えている 　  取り替えていない 　  使用していない 　
4-3. 取り扱いの際手袋（ゴム手袋不可）を使用していますか？（必須）
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